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ATTOMCTS.Prnwtgrjrjit;flin of theJIlTlCLLL-DltttCTOt- tt hotiee wan atfeoled hy tbo election of
tbe túllowtng bfflcer :
"" " "
Hpeakrr A. J. Fountain, Dcla Ana
- CHOLESALE GROGE Rti
-
Special Prices Given to Dealers.
Ranchmen and Cattlemen will find Everything
in the way of Supplies Sold at wholesale Rates.
Mexican Bsans kl all Kinds of Vnits Beans a .Specialty.
ft
-I :.í í"-- l. r Tt c... -,um viri ..' , ..
fctolling Cerk-A- n, C- ,
Sergeant-at- - Arm X casar Vigil." Ta
,Jur h.pr- -, C.
MnwieH P. Clibarri. Ka ArriV.
Watch man F. U. it BaM, Rtmaiilio.
AKulut .Scrcout-al-Ari- a riacate &ar- -
cia, Rt Arriba. .
AMutant lor Kpr Juijaa baca.
Sant- ira. ;
Wrpieler F.nilo Fin... OeHa Ana. " -
Tran!alr Laikin G. Eaad, Saiiufa.
AaaaKaat Traaalaatf Gjadalna Olera,
Va! fa eta.
Journal Clerk Chaa. H. ruber, Santa.
F. '
aaac 431a- -. IL HaaaeH. Sanaa--
mta. :
.'mar f iri H f fham Ynl-tr- w L
Valaaeta. .
AHitant Kogwaini Clark Hrpoaa
Vipl.Taoa,-- : - ' i --.;
Clerk Judirnnr Committea AaUaia Lo-
cero, 8aa Miguel. -
( art: Financa Coaimittoe Flotare Ba-
ca, Kan Vigile..
TL VASO, TEXAS- -
r?5' ;r
' j' 25
:
"C"D'' P f Q
Vk al ChmX 18WntiWl3
Clark PnilwiarT 0iilttae Jt H-- i . .,
"ssse--
-
Saloon
rVrUeJIaai.lSazar,Valcia. FRANK XiKlNHAKT, Prop.
Miaamtrr . BaroU. Liinnla. - -
,. . rnaShaaat eoraat Maia aad ti"CZ trrt,
.San .Pajrev enceldado JanMOillo, daar
OPERA DOUSE
EL TASO b'TSKET,
P a- -i r-- a iIDl j j -Iml Z Him IELTOFI BKOS. --Ur VO,,
Oae, Fiaher, Rierr.; F..
Pablo Baea, San Mijaet ' " " rf
i
Bce'a AraleaSalr. -
Ttx beat aalaa in the vurid for auta,
braiM, am, alea. Hit iheum, fraar lare-- f
aaada, tkittiaiaa, cama, aad
all akin erapiiana, and pontirrhr rurra'pil-- t,
or no par reouired. Un jaaraiuaad V fie
wrfecr áatíaftieta, or' wooer nfaadrd.
Priea SI eakr par box For ala fcr P
Moreno.
Te art Aawtrarr
'Far BeonubiT it the aaat CTraiher erar
pablbli.d M bar aaerHena art awgaaia.
Taw rharmina colored piale ar pe a ?
vovdland arintar laadaaoa with a aaw aad i
. i . I i 1 . I.. L0 fcrwilfní unwBlll Jl mm ww nmm
ari, nu , ynrmna ara Armala, a
"y.i5oari Jrnaii to an ontri( drraa of biue j(.ill. nl-- ,1 Th. kbknj-wátt- a f
iTSAI3DrSH.OES
a
BCILDIXtf.
EL PASO, TEXAS.
AlwM t Hand.
Míl Oítíw ttí4ltátd.
EL FASO, TEXAS.
SAJfCKl ÍCÍEK,- -
TEXAS,
W ' v-
- aaraanreaU Finest Lines of tho
lí SAN AXTOXIO STREET.
The Grand Central,aWwat ivrluda a beaaiilal nrra ate bead j v , Of S ANTAFE, N, M.'piaaiaj dacaratm a tanr and tnktr.g aoaupoJuW -- hAaud .CAP1TAU '"admirable látale darían a caread paW. bt Kl'LS, - - - .; - - ., ." 09
OSLT Fna-rCXar- Hotuv
tut Cm,
EL PASO,
IVupnelur. The Person House,
SCJTaAjJHrtzkl.
Aaenav. ti JaattdU SMrtrA,
Rynerson & Vade.
ATTSKSETB AT lA
LA4 CAXCM. W KXXICOw
Wm prartieeia aQ t CaafO af (ha Tluwl
JaJaaiiatweAaMiatbag ifnaii Caaat
taotioa era t eaaaa txior tlM Laa UOcm
Baiea and Pal haata at Utrtiai aa4aai- -
yarda atoóaiad.
A. J. F0U5TAJX,
- Attorney at Law,
--lamix -
ASO LAS CBÜCXS. "
t.B.Wienok. aatBK.Maa.
, NEWCOS KSaTtE. .
ATTDHNEYSÁT EAW
LAS CBCCE3, JT. V.' :
ii.r.nr
ATTocrrr at law.
Laa Crniaa, 8. TL- -
a Ce BOWfJAff,
Attorney at Law.
LASCKCCIS. . . If. at
TyADDixir Tountk
AUrarmaya aad CnaiHati Law,
Laa Crwata, Bao Xazáro
Praetio ia a8 lae tanita afeaoTea-rtao- rr
F. BOK ILAktJ
ATTOESET AT LAW,
Laa Cnaeaa. Vew HaeJejr.
ATTOSXET AT LAW,
Lw&oraa. V K .
C X. MOOJUt A B",
Atlawa2AA.Ltw.
----
mtm,s.n
Wa praetlee Wore the r. & Lriad OtTteae
k Mew Maiiro. ........ t-- t -
LEWIS KAHLER.
Land Attorney $ Notary
Putlic- .- '
A long aad tWoon tuarraedga at the
miaiiei eoahotakiot to parfacttr rerpvaaeaat
raalaatad caaaa iotkaU.ft. Land Oabto.
LAS PALOXAr, Stent Caoaty, B. at
1: A. L. CHRISTY.
uncnwruattfiLtiui emat
''-'"i-
' r; rinf-tvt- a,"
- ATTORNEYrAT LAW.
WaB peaetke in aB Coarta of the Tabre)
Jadieaal Dietrfct. Saarial I
Land acrip ef 01 kiada tar aate.
OrBea aazt door aertk ef Uod CM&.
LAS OiiUCJES KM.
W.T.Taweraei.
.l in.nln,i( kt Haala Pa, X kt
TH0BST03I C0CKEE1JU"
Attorneys - at - Law,"
Will nrnjarty ataaad Coort ra Dnlla AaaOewerte. Wtll weaeajaoia aU tbo Ceaaeaa vt
tbo larraorf aod before tka V. a. Laad
PHTSrOIAKS.
JQK. Jt?lsK . THOXrso.V,
Sttrpoa and rbjefciao.
Ofice In rooea toraaai ly eexapád by Jerrtoao
JUWurer,
Mtdeoce wee af Cot. Foaataialat tko
Jerretl peopecu.
Calla rttmifail to at all baori. Oftca
aoorafroea t oeJook a ou, aad IWaa 1
totaadltetpLaab
J. V. C0WAX,M.D.
H3
lt.raea.Tn.
UatVITOMS.
T. Tfflit. C . W .
tan, t, A taat t taenet heeeeo.
"tEMiu spans;
trrUr EatiitEia A5 Mvcncix.
URVETORt. -
All kiada af Cti KegirieariAg. lanabag
and Soreeytac reepanrn fr atai ed-- aa4
eaUe-io- n irfteraaaeed. Otrtce ta the Ocea
ltiuidlatb ataui Streaa,
Jul Rreras. da It. Hta
tVarwae. ' ittill
e B InM. aPefAiláIfleVaTBTM
JAS,n.IllIliZACOatUHVETOUt -
TvLanooa. S. a. - s
Wakea a epec!vy of all work pertaining
g F.BAILKT.V. B.U. enrrgtvn,
; uva ENuixncx
Mrnaa nareined and refral aaade, K
MafuepaMatta, an ame at enera
beliialeg ta iba pexftaai.. Aittrrieaa iaaau i.LCreree.JL H.
K0TARY PUBLIC -
Tor iMka Aoavely
i-- FE ERAL
Anthony JWph IM--- to rVmgTeea
1IÍ.M rlftXtflB0lT,irvcretare i -
K.anUOCa - .Chief Jurtrre
W. H.Bfwlwr.W.Í.U'wd-ran- i,
reo.
Kearp... tltaie-- r Pb. M.rneyel
...... i -- "w-t , ...te. r tener .... v- -
Tboe. Smith.....'.... r. K. l.- - Alionar
tUonrlo Mftiiwii .T:imwiliil .
fl P. Kaeeh. Santa rV . LnnJ I irSee)
' K. ü. rinield, U CrurM, - "
Jamu ilrova Kmrer "
TERIITttKUU
Wca. BrwdMi-- AUuraM Genwal j
II B. nturw tirwj inrjK 0. Wade. . .. . . . . i - Attirw-- y M UuirH j
K. UBarlMt ... :AAtfri)iMnt
Aabn orUXT naiMar rTnr
Trinidad Abrid . Auditor
corTTC.
i, County 1 TK'. J. IWI. Pi raid l--
una Alvar
Aammtmumm Uritida liaroia.
ts.L'1 PuK. HaUon:
ecaauh Uirwtdta, Í. O. 3raa. CtdSnaai
Frank Bnhart Traaau'r'S ' a . i y inI... ".i i. I
Oartt. Hnmra ntua.Pabia Mriandraa.
Hhanff.... iamra Acarata.
''Traaainr.. ..Pa. íremieotaai.
TIss Tenüatial Legislature.
'
,.. -
--
"let
It leeU and Organ lies for
i Boslorss.
Tram HM Maxtraa.
Al 12.15. Hon. rir.k trhiviftT-- bf
.Valencia ruttnty, called lié Senate ta
orJer in appropriate U-r- anJ ''ej that in order to proceed it wa
? Dceaaaary to elect permanent officers.
I Senator Pedro Perea, of íkriialilló
f nominaXd íctialor L. C. Kort, ol
San 11 tgael. M temporary ehiitmsn,
I and be waa snanimuiMÍy elected tem-
porary chairman.',, t-- t
I Fort took : tba ebair and thanked
the Senatom. . ; :''
; - Senator JM.tn, of Lincoln, namedI. B. Abraham aa temporary clerk,
'. and Senator PeilroT. Janmillo tiomi
aaledJ. i. Trujill, of Sueonro, aa
temporary Interpreter, h.th d whom J
'
wore etactad tu fill tttaaa powtimai.
Senator iham. of "Valencia,
- moTod tlio appuuiUaeul of a
7l Hire cmlentiaila.- - tJar-rie-
Thecbaif Hawed Hrnalur J.
.Frank Chave. t Valencia eoonty;
Keoator J. J. IWa. Soe..rro, and
henator K. B. Prank, of Collax, aa
neb committee.
t The niembera were rxjaeeted to
kand their rertifiuatea to clerk 'a
desk, and Urn comaittee took tlx
... mhhlI thm amjn- - Murair;
tine, taking a
The eornmitlea on eredeutiala d
t frtrmtl rportibaVing
tnerely aorreyeJ the certifitalea vt all
inembera. and the eecretary then ap-
peared and a linuiiatetvd the oath.
WtaMtaBEar oaaASIAWKMU
, wat then affcete-- l by the --nnauimona
election of the tulloarnig named olS-- t
cera: . - .
1. Frank Chavea, pnaident.
J.M. Maetora.eaMeianV..,
i D. B. Abrabaraaaniwl&i clatk. ' .j Gao. O. Garra, aergeanl at arme,í Joaa Ipiteara Tartaa, áoe keepae-- -
Aataniu Marúnr, ajtaeancer. i jI Laudro S.ocbea, aariUaat aarjraaat at
I Felipe Xooteta. aaifUnt rW VcrpcpI Jaliaa Trujitio, lntarpmer.
Dolorea McOratn, Iranatator. J - '
t Soflaai Gewfo, anii.t Iraaolatee,--- .
I Harri RutTirrr, journal elark.
I Ira VL Bond, nading clerk.
I Albert J. Fountain, copring ciar.j . J. A nil ret da Luna, waBUnt rm rolling
t Mtae Archieaqea, parUr. - : vf ,
, Joea'roiiel Peatmarrr Meaaaar.
4 Paree ti aMia Waraioc C. Moatoea,i Xmluo Otero, Kliaa Seaae. ! "i3
1 Cbanlaia -- AnUHiru Jouienceau.
i- CorBraluaa tTerfcehipe JipBi4rr,It 8.
I T"leT7Knnaoe, V. Garrie; Penitrnllare, P.
I Jloaum; Kdacatica, M. . Kalaaar.
tbe faol that aoteral cuítenla wero
be acted npon and mored the ap
)Kiintmotit of, a commit lee m pn--
elecua and oteti.w' Adopted
Tbe cbaír amed Señal. Porra, Ja- -
ram lito ana? r'ntalw. - Oa aantant nf
Senator Kmc all pat era in cane ul
ny co'itral were referred to tbia
committee. ' .'
TheaprHMntment ofotber commit- -
teea waa tnen proreeoea wttti. -
..f'tiif .
Col. Fnantaia, nf D.ifi Ana,
nlred the twer hmmiF-fitdr- r
2;20 mi BmUiaiod Jirdeoney,
Socoro, aa temporary chairman. Mr.
Cooner waa elected and took . the
cbatr. ilalttr J. 0, Sena wan made
temporary cUk anj Fuiilu fino, of
Doil Ana, ioterjireter.
BylJirder of the chair - the-- rlrrk
called tbe lt of eoaiitiea and mem--bora hantrH In tbeir ttMltMtr.
. The chair. then named Meaara. JL
A. Kratler, of San Mifrael; Frank
Lrenet, ol Lincoln, and J. S. Sniffin.
of Socorro, A rnoimilte to ea) fepnn
the territorial andnotily
bim that tbe member were await inj
to be wnrn try In a few minatea
the committee had atlanded to thie
dnty and appeared with ferelary
- lne, the "nath oi
office to ttve Ta of the
reamhem, Mr. Webwr, i.i 8n Jnae,
ftnd air. Font er, . of Storm, bad not
their cert with tlrem. Vat
there wan no tjneatiita ai to their
rihu aad tbe mcreury wa in
tracted lo awear them in without
Craf. ezamininK Uieir ceruScalra,
ST 'CLn
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P. E. EiEHrJ,
H.r.C
- a J,
at 1.
poadr mm ana A wrw ar(rnla aunett a4 r.larmT!. Mw i
eaa not be aai-- in éoÍ4f5tiB "arhfc tfca aaaU '
tiaada of low tee, abort veieat, aisa) of
paeefhete iwdm. Sold oala if .eeae :
. JUrii. Bailas ToDa to.- -
, IMWaOSlnat Ke Jaris V
ULS CRUCES. X. M4 .
" -
THE BEST BAR IN TOWN.
" " r "!'
: LIQUORS and CIGACS r
ALWATSOX UA$It
Elantty Furnished andl
well Ventilated Club Boom,
Miied Oriokaa Specialty.
Wn. W. Gairna. Prraa rnu.
itaaiJent. VI
first Matlansl BanK,
TWarIbiitirai flf tbe public, "fxriallrat i
txñoW "war frnm baake and
called ta tbe atieaaarrara Hi
bank for the trauaartins nfna bitemeee. f
Witk a eafñtal and aarpraa U $r".rT j
with extemuve cmr?ec;ain met. want
tne Tearuarr. it m peeparea at ea
cae of a bankirg bueime oa are
ArwHlaU of Bank. Banter
rami Buainea men in general, franjralarlr
uHt uraaera. xineaa ana junrenaaro.
Liberal atada w.tk Bank
eod Bankrn f ir.venrt on baUeora.
and resntttancea. -
InreraaUalioered oalirar dwrarta.
Adeearee mwrerm CairjnraeBl, Vrtten-era- .
Contract aaj ariher endxreea ef it i
.
' J-
- Paxcw.
7 Ilolet.oa Setlco.
Tti? jortaeeatiip beeetrifVire eitrr;Frank ttnnbart aral T. II. liaoer ra
the aalowa boeiaea. as krre.br 4ie.d bj
utUral roMeal. Alt" mdbtdfi-- e . vt tr
Irm oitf be rrC led br Trank obr.
OiH erintinaa in tba eRieiaraa, and Mneiu
ail debt ooirig lo tba Irm.
- i - Faox Etnanr.
.
e T. H. Uatai.
LCrar.,It-.'Wr:--'- ' " "
Jiee.&ib. '
; aiatake; .
Br dVnetBer the eTtii..ma an e,ten
atutakea fue t riieiirapt-óa- . ffita Aba haa
beaaanrriatna-- a to manr a hu-f'.i.- i- nr
I,, --mimm IK fa. I,. ir.iar ir tha" got that
tnt arte drtabMM ran. fatat ' taiaatj.
Ihirrnonftrrkb-'- ta--nt ontimaiT
T n make no wUt.ke or keeper;
a bMtle e7 tbia plea am formed r lav
hnu- - t'ahf ola at-- lt two at eo-'e- a ri
ItWtite in rradira in - all traraa ( Xaaal 1fttb." Both iT tbeaa owieertat tiMfne
rita ivaaerlire are aoid and warraiitei avr U
Y. Badire Co. f1.60 a Dae taire, S are
AndtaTtieaaJHarcoeritfiit
of Anraduice Cbarara Ltruia. ol Aaama, baa
boen biaUod at Praams aa tba aoseaaof a
. I . - ... . ii B
fbe asar aoboaa aoie ttgbteoa tcora old
aad abe eored tbo wrawiaf a ienog
froai tiar. world, iwowaa rooaa ea atar,
aettb aaaratae mamUa, and tbemMráad ta- -
iljraia ol bar rana reare timet! irtar to bee
-- b aar aanouat ot peenp and oaraaaaoy.
u aaegewureo o aaEtaaaaa uaer
a cbanoa to ebanira aor aatait; aa lap raieaf.! ÍLltrítreat tor noble naairnr4 bvlrea. tbey
na rol arngr Iboy rat-e- 4 or aae a prr--d
Beetire kaabaad rao paroaea Uarav Tba
motbee-- oi ta Kiag of gpaaa Waa
taert troaa lace to Uac Haas aa n
A tut at Caaal Aaaaeaa
Doat )udre a ataa by bia taia-- A
caruratg. aakaca'aa ilea aoao aa tbo
wmwrhmw fWttr rlfc m Mttvwl .
rfrMev e, , (p of H ,dM ' Iba ! TMlwariaMC ; wM ta ml Wm
rM" VMrf fMCIMN
a rikite:ti a isilsiiq1 Ctftiea ef toieatint AaaiHcan. O
im eef faMMUt ht.keyt- rrH vf-
rM A4 "Mii i f awafcefttef. irt MaW fWHT.
as yenrV iwfMM tMtf twrJ wh ftp !4w InhtMA MMt W UtHttMMlU
TRADE ARRS.
foaltl MM M IWtTtMeMI Mt
.
F
MM 4W, tf m el intt,
f3iican Filligres in Oc!j End Sliver !
- JOBBER IN DIAMONDS,
DIALSa nt AMESlCATQriCK TKA WATCH S3" ASD ALL CttiM OF
JArKl.KT !i
an en-bi- dvuralt-- f. a piate, a' Kinal
Igorr t
Tea Muaie Lewou" aftrr Wat-- !
teau. tainatrr lisiiitine. and toe era- -'
btvtderr deúrna r a ruht-- a aad a puuio
alooi. ArUbreof eaaeeaUTntareat ra Unreal
-- A Model Sew York Uoaaa" (em-I- t j
uliretnrterr i, imie t'imi deornuB, an. ;
u buoie raiii.ictJrlrUHaoa carda. Ftowr naiat- - !
ai-- arHl rvm are arraraf i
iba prertiial partieolitrlr diarwrd. j
Antaiear pn.raphr reren ra morn mien- -tarn-
- aad the Tervnt eúnorwt eVpartmentu
are eifaraaalr nnaiauiaad. Itk a narrrl
Mm aa aiitea eaa be giraa farueeraeileara
nf t. MoeueM Marks, pub-ISa-
ÍS TJaiua r'iara, üear Tork.
T Snntct, Trre., Ju?y , tttt.
The Swift Spactnc Co., Atlanta, Jav$
Canoa; tba apring of i7I. oaJe til--ta tbe acid at mj boena m Morgaa eoaatrr,Xia I polled oA air aboea to ana aar (cat a
let. Mali nanearle. I waBrtd jato a duam
of pateo oak, and ta a tew dari ary fed
were ia a tcmUe rendition, aad feaoldaot
pot oaaafcoa baoaoM of the awoaaaoad
aareSing. i area treated aa poaaoa oak caaat
unoiir aia, aad eearrünog waa bcakd trp.
Aboot tac aatna inw Iba faaoróg epring--,
rt7,ae feat bi nm fet arara, aa at ant,
aad ayerr ayjedlirg' aprog tor few jrcaribroaht back tba aan condone ai tba uv
onir eata turn m r nam ir ,
tnastng. becraear I berxa to Ounk k a a
trrcH aetrootaKFfcUoT.twal arSaced ia 1 r
try aantt a bperSx, i icok i totUcj, karj
kÑdaf ara eatirrir weS. My iie,minnan
waa ejoaanet laoaa lae raraa. oae) aoerdderaoa
of tbe daaeat asrnuna. I atraO take pirav
ar in testifying aatoks cuiaure aforar
ma. Itra tbagiiaiWbrotporl6eriaaa,kewe. Vojrra mdy, J, 1 raeaaat. -
' Tba torryobig orrtlacate ta tabeo at
randera froai rSouaanda oi Irttar in pimara
rrtaapiT aa a fampia. It at a
atatcrrxat, grring aact aad reaahs el irá
eaa. tta aaemúcj kaft griikiaraam are
A aaitrabk Trtaláat aa Bkatd aid SUa
Pltax rjrarled rrte. Adrlreja
, ... Atbala, GaV
SotXCaUferrda ear. -
,J !
Aaebode rain eateh a cold tbia kird if
ennitbeT. Tbe trrwbr ta k tat , naa tbe f
.hi. eatHrht tba b-- We adeir mr !
rreeta pan Haw Hadta W,- -
a bottle; of SanU Abie, tba .CariteTmir King I
af Coneaeaptiorv - atnaeaa, oaw ama, IVnCiiraaiaraeateaAaadT.-- j
T r- -" - TT tSÜ?.?
"TT... f T
fg-- ft 0. Wirrrmia --CafH-Ctaa eawt
imme-IUB- a reoet Tka Catarrod jriru.
.h j
53x02 -
.y.Ti iSole Agent Rockford Watch Co.
EL PASO,
:0).'5.-.-. ....
HERRIN & CARPENTER,
..-...;,r...-
.,-
. WH0LtfALt "...r,---
OtlLT FlaaTCUat TiMU-- T
HOTK-
-
TEXAS.
t'onairnmeo'--- of Keeilla Vallty
ta eaoeaa fea eabarribera ta tba Ail- -
--ka
toaíerred. U adlti t. ta. p- -. m
ciiab of ealmlltrvn protiirad we o8aar
Ct krgeet efctka ef euberriban ta tt e Ae
aprarhl Plaoa foe tba targeet !ab. .. ISM
i--
e
And all kiode oi Frail . and Prrxlaeo.
r4
Cot. Santa i and Sn Francisrc St., El Paao, Texaa.
If ' t R
f.l E AT Í.1 ftRKEt.l
tztfx mu. r,Mttet4iPV'eál nd Porlr. Full rtwínt!
ni n-U- ,! MmIi. !U1tt?ijiV.1 Jrrr. L
Hta Checa.- - t orn ÍW. Blood --e
jo l íani !1 u PUTS iíríi?L.irIf U If UI11 f ICtflllU --u- ti. ,u TLZ
eoae a i..i.L;.u
r.. . eoab eaaMleoleat, - Lay b.
",iÜL!TTTTT TTJrrrirrT-J- . ,., t W..t tr-eat- ei raimUaMaO atWared ramaaaari tor eyery1
I
;2250 In-SpB- Gial Prizes
erfxl lareeetrtob , 208
tarree ctMb......,..,..r.....tortrwfaonb larreetctab..,. Je
Ae lb. tab largaat club , . 13
to be p. anted to tbe 321 A ( aen.irg the
eateao AgrKaltara beTora atarea let, iree.
atándote
foe the
toe lea third
Orgaaflit arller bealarwn mar tiaalata
eaca tar the aaatGIVEN .' ear h lor tba eeM II.rearb kf tba nail vei ea. b fe-tb- e ml ttfiii enrk tW tba eet tile
tiaacb tut tbe aaatmm t i mt ial ruze
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; W HytL i.
SATU BUA Y. J.VX. 5, 1SM. csas-aa- d 4eV fhesri
saer lar uiI ni tata ta atand M a stranger, a m I ,..., vJ VJLJO'ÍGN PUBLIC i W.X. Bn peni s,w TBr.dy fe"rer City. He wat g ed la get berk taim ni mmimmi mti ft &rr - "h leaking, Unce Mlk eVwa 7
hW kisaatif asd fiueiH;mcliiui !P. J. DaebM Mtl near to BnúatlDENVER, fgta aa, lar iaetaare. --Hp-sv, LAS CnUGES, 3. lal-.- 9-:-TkuMj.r. The tw o- - ia lUmp whichfa Our Friend and Patrons w troreaeew or--: eaaetrr kan a kaa ts war ñ aaeatn. of-- t:
i capt l nwl .irle. . .7 r t(U esppeet aaBaaifsnd femr taa WEW GOODS ARE STILL ARRIVING ! !FJf fr quarter Ae post iAur K 'tt raaiuiinw uj (raau I' - al dry 4 let ia th I aw ranoac
aaa la nmiato taa aeteuiaa kt mil k. Uuck ta nm.uJiki u a.cjicc, en the Plaza. The , ai v.! Wut9: U O .i.! er.atroíait!
Ixtc.h-slri- n luinx orí (he TLal i U.a Laa Crara ÍH lad i.
- a k uf I tka finaaw ia caa- -'I
J-
- jlrtBM h tu icv4
a (.arjmnn . I . !cutsi'le utfl we iffill be pleas ; !M tlwold cezitral U bvt lac;4t, l.4 to have you taU andshZ;:1,I',. Clolngfor Éveryíiadyí
Being overstocked on Over--
af b uAca. b Ta WM--1 z tie: fmj" - ' " ns ouixs, neavvoau at Boys', end..... .Youths',
&uttsvnyith Pants and
; ttar if sdei.
LOCAL' NEWS.
taad'ai 5 Ttl ,.' at S MS.
uaa, arau oepatfr ru fipnaaa (iotrra
jaiiar. Tbaia ara oa!y tkrra prúceara u and Light Weight.tt Lio Lm djatbaraad taa auarJa mkmi 4: Ha mi; atr.( la a iatptvprr rtaaieaprratl!.M,nnraiW. f vara kot t? thtnS Attmn. "I ICtatS
- Jar1TTarw aw U"7 J'of wr,t aat IL loac kat Ü Wa4rrThe roniua former !y ofifil by I mildnessTftho winter, ire willT to li na Ana II aa tau ranaal?T'.i, F(ytriMi-KiK.- i ; Uu !r uacJ aa aa ffili- lha 1U. Boys' and Youths"lavrd f : a wnk ar taa br lrt ramo Tal. ' atai tf k. n 1.. Ik V SR peT " l u aainf to a sell Our Entire Stock of Orer--JrawiUaat aaliripata. j UaJU-T-, & Co., a A first Ctaia, rn j ' "m- - - a-- ; ibn, Extfa PfintSa all ÉIZ
VatrVet, Jfavaj a t tlok rWnnl and i slum. tu trant pan 01 trie uatiti--ting will be aliclveU nJ ttockc4 aTilh : r"? " "rl at 8 atj j CSa 3 Cs&utleinn3cf LzzoCurtnins, Kaw Ds
coats at Cost! They MUST befctfainal try X.J. L.ai,'at lU
av,j - IM H v '
,
"
-- ttBÍalllb th .rwcrip!in drparl-- , uru " a avo--k uanl ia ! , Sold. sinSa- Ti laaiB baa laiulai iaiaainliaa aft mtH; in l ihrn ríTmri llm Tihvwi ian'a t mtM t" " f" " T '"t traik!
U. aa Hurv "ffi nJ tpay.iou tor room ui , "f- - -- " kicjk waUritaU, Ak LaJja AJT. A.
t araainc danJOiav . oil nxUn. ,Tby rpo t makf it u "" 4 "kaiCTrl- - e aanta la
ecoeii to none iu :Le aontb vest. 0 w lal" - Tki ak tka riwr (alia. California and Ore- -' '--
...
-- - i f dik a toat kk fc táa atar ta: 1CIitW( A Canwra taa aaialafi kara
4f ki.a ruk af a -- y a4 cafrla paiaiiof .
'S aT .kaow ka lu it gitoi afa.--k acd Ual
aaauaufiflt ;'"!.j'Ll "
The La CYncrs baod píav- -í aoma j iu U"' K H UaaWa Wga.
.wj rr0nexrciienl runae in front oTiha Ra. H anaer irrtt Uft. i6', Blankets, from WW US SATSS AKlKBLIC4II oGit on New Tears' dar, Í 11 " auaaaíad taat tka, ditcie. ia tfc; A IO nnil nds." s as, awbieU as dsly aprrecaiUi Tba í M1- - Ta!!a tka taar roat tAaaa tkaoaaad CtETOr..Zri;:LTi.flia jourj avm aaaa a pimart daata tyys arrrnaJr4 nacy tilaecs ia the "i. lana- -r fot for tkair
Engltiih Melton OrcTwaU, K to $20.00. - ;
Utatm in Cbincattla mad BeaTr, f 9.50 to $23.00.
LTstcrs, witlt Capes, Lateart Style, fat Plain and CWked.
Spring orercoata, Silk Linee and Lapels, Light Colors.
Boys' and Youths' School Orrts Chap.
Bops' and Youths' Fino Diaxonal oTercoat.
Boya' and Yoatlts Fina Diagonal OmeoaU, triUi Capea.
bl-4i--a KaVa atar; It tkai-- aGraad kutal. It all atiasM aai i
oOeat lusa to La ton4 in lbs piaesvj " tM1 ,r" "aa pbatr af mlrf ia tkaThe members wbe UrrrJ aa wars
.!. bsiparieaoa baat tke faraw. TbaOirtrr Bennett. Krsd Piontkitwakr i "'aa illii aad SJU-- koaaat Bnimook ta FAT tSXitS eixss m- -NEW INDully" Beiuisi!, Carl Clsuien, Uavryi seraas tka tiTar cmapoaad af)OPETHIMC
t "it daaocd lha vl4 Taar out asd Iba hi
; ar is.
Mr. Andrrw J. Lonax, bus af Albooar- -
sa lucalad is aur aiidat and api id s
'1 4rb sad juaralrr repair asap al tka Oats
arial H .wl, sai ajiajiwfuHy ssasist a
ara al patraaaas. . 6 ..
Sums, Chas. HraOe,, I,.r-)i-a Krto. "' braaa, au rL AtUrauCac FASTS.CHfNTZ'andCRETONNEt.hart, 1L B. Griiass. and' Joe. BasKÍ .sb4 afWapi( a bbj aaaaaat aftka cry want bp. "aa water ia dieacU.
riar.",.Taa eould tba taba b
S. A. 6tee!a' ebviUeJ ten : aeras a aa.ui'C ta (as auessa. (A bala kr
HTky arad in; fr rea ij atada latking , sorham 00 tba 10lb ol Jsrtr. Thar, i cataa ) L. FREUDEfJTMAL Svasa y.u cat an .taw auita ada by . waa ra water aa it wat not irr?aWiLf After arfciec 'Wt ts atoatba aa lbswabia taitas. bars at beta and a tt guar-- J bat he Rut em.ti,li 1 are. iruaa lt patcfc m- - saiaai. 11 i iutm (U .U
aasMd ? DavM MjK taJW. i Kin yaU mats 3W gaikins of first cisaa ; p. nlmd a, arksay
aw' 5
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.. - - - itaaF. vkat waa taa result lleat af
TbaaWbauWcSMssaaMSB h tba .
.,... áíaaa rirral.leá 1" mrr bjtaaaa ia tbeaáca. 7"'s Vfj 13 1 L la ' ljr 9ewwu tba marmnr. If tba dnu.kaa aUl,g l8. saMrintenteiftbe pablwi" t e-- ama. UpniHt-wbir- ke.sw..it-- d U t it
.j w t.wl, . .Vt ta' ,V rf apaaiakrd wa U (.s foil pankmlafa ata fc. -.-in-sed .if orerinet X.. 10. ar " a1 V W.06 --MALI 1-3-
wsakj if tkar arsaut sbstsaabaad .1,, iKrtb !i!f of IjU It "" sai s?pa at I fur
af it W meatiun the áutter. dav par t so.es
J0,ne70 maaatrara at 1 CO per day .The beu Umily erl!jr aewapapsr ia tba
T ad S.tat u taa TnLsao Basa. Tbry
1 j ..- . ... .
liouli be grahivl.
Lawreaca Ijipoiul hi already mak-
ing preuaraituas to projwrly eele-brs- ts
St. Patrirk's dar, Lawreaca
says it wjllbs aiiijr." . .
Cbas. Doyle, wbo baa been ia tba
etnu.'oy .f Ktaa Vsn Pallen for
mi papar 10 aeaa lor
a tpaciiaa copy. It ia the fcvgral aad
fcestsVilar paper puUiibed. Sas adrartias.
Baal .Uevtiere.
HatiTe ITle u Bnadles ftir . factin ui Qrala niBpttUUj.
Tntsl tar aoe day J Ml.!)
Still tbe fcreaar aeaat at coeepW; j aa
dues be a eaiiad s kkkar.
Xra. after til tba) H( aa.eera and al--
'.a'ta Mda. keraiaa, ap lee wast ef shr.
Ta nvw-- r .bad ba aarii isn inathrr rip tait.- -
Tba eAiaou-r- e sad ditrh iiaii ara;
aery tb. ixifu) sien. Tbey eaacwia I tka
SoU, tiamW. xi ra.sp frota
to' Oirjsa- - ."rasTTnie, diríTal tba Alajnedatail at J méóTíit
til ra.ee,t Li. ti.r--. Trie. Vck ""swaay, THE LEADING HOTEL !water tbl4 be ttreinnl. a. tbey fnt wacaa GENERAL TRADER. EUJ-At-O. TEZAf.warn, lo bare rwrtly rirVhated a halfiatarMI in tka eitenaiun f xh . Kukaak ! wm aad blKe, theat Slaag aa Ik
Tka. aprajiaic V aavjaut af
Arthur Stewart, wbo is ia eirf at2a alecae, Mrxno, was einjing tbshoiUati wilh V. V. aiaad at La
Mesa.
were tba aaly twa thiagt tbey wen soceat- -
ECOIaD MANO COOD.
Store jaat epaaed leiaiag gtrtiad Head Stars. A; ap las did ataaiuasst,
SMHb-e- f ibfrapt M iiio au A sasat
will be atuik oa ere is tight sad tba
..
-
,
r -fut ba, . Tba wara carais left tbs
eSearaanacb iW a bet Craraa tajikn rrRret to Warn that Xf."!C.T add to bis aj-l- Tbs starrbaatt bad wages
"tere te Srj aaa4 S4 difamia it lbSjiUh-- r hi bren enftnej battruiB for tbs past two weekf.
t
-- Ths fit torea of lbs Albatabra
breen did bats as pay far Iktaa, (everf.
W. SmUk. at wraeaatile, Tasaa, has
jht .tit tbs blackaaiiik abap toraurty
d by J. H. Rrnerma and will eantiaua
the WrkiairáB( drpartraaal btroc
artks Th.rra of Jaba Uiddaaa. Mr.
.ib it a ekiiled earriajra atakar and wilt
til kinJtwf aowd urk aa barxxs sad
Urtngarebt.) Tka stesey bad ta ba trest if i
' gnada sneb ai atj af Farseara, Starrs, GhMtwara, Tabla Cutlarc,
Testa, Weeva ebaeta. Tracks, Vahne, MaiHattts. Faataar. FiUsw,. UpheeMaratg araadt
aaaisrecteaarytbisg sintin t fae buses kaepiag. .
9XW ftTORK 4U XL rSO ST, SKOOÜD HASO 8TOU M ST.
JAG. A. AGitFCHD, Oanager.
uU will k. hi tsrsxrdid a--t reap say aeaeet. Tba
Jaausry lllb. " say aaasey aft
- j is Ota ueaeafj god saaeeerng.) Their
VioVlt ro btoomuij la lbs Opaa J argaaarst was. if wa sas aaly aat atar ia
air m Las ( ras. the diarh tar twa eiki sal a test FCTtml riUClTtLiaO MORENO. I .TEST. Iaf goad t will d sad If at awat aacarad
tbe fcraaar wOI pry be tba aaam, swi wagna
mri esyeay." Saw they aay.wky sVaU
Jim Black went ap lbs ruse) Tbars--
r-- ;
l
'A Tfsstss'i DlaesTarr.
at Crave it well lapnarntad ia tbs
of tba lefielattn., A Jeedief
wa Col. K.J. Poaataia, hat baaa bosMed
t tbs t ""tbip s lb ee. Mr.
H. Rwiji eerrant at nat ia tbe
tila. II r. finita lieo a iaterrttttr fir
HuM,.Mr. Albert J, 'auirfeia Jr. it
ateetiaf sad ditraai tbs
i wilt ask wk wat aaaJrdafi DRUGS AND MEDICINES,tba ajateaar. . Ibas tbaes say asad baitA aether woadarful hat baes
masa and that te br a latí iataat aaaale. e" was tatas aey. .saves aieas m weSinn tlark is' the rwnato sad Mr. X. ttiaeaat (atiaaed itsetotrhet ttpsa bee and PP" Isaaaar, Se. Tbs disrb wiat it anaeanger is the Hosae.
-
r-. Tter'ansa years tbs Whkatesd Ha sraereat ! snd raaiaabaawiart war ia is aaaat beat
tbap,tteto,btbe tiial uriw war. lU j, a, wat tooking tatat sclinaa w. aat aa frai Toilet Soaps, Perfumery, THE AMADOR.
" ' Martín Amador, Prop. ?
pitoratewmmaletti. tarascar, it -- .J:r. 7,Te , " ... ' . "TT laA-- aa and pfanag t Uod ba weald sat
A5D ALL X1HD9 OF
, claady. At lbs aiatBt Caiiforslwl-4T- b MMkoagMWass beftieef tr.: tad tbeav AH tbat it wraaa with tbaSe It wat s toUl sctipte it wat citar asd I song kaw biaeiu, tm t.waw and ; ketriia YU a lbs laaibarkt bs saswal-ber- ltlí tka hjarrar W ad la bar wta sa moah tatieyad a takKg list wxat ; fM aMaebarU at'af eAcs and
i ri'rv p--- " ; 'iz'riZ? - p--. it-i.t- bsnwthtr plsaH S ' Mrs. Luiber Las. Thus wnta W. C. sTaort whs wiU harp water wise dachet The Amador Transfeu Co.betwasBtbatusssdMsreury. There Uaatnrk A Oa, of tbeihy, N. C. -t-eat s sad ty lha iataraat af ail. sad sets ese. rheslritst Flssiiliiliia earstslly eesiptaaass, and arsert saewarad wkh ears asddsBsaVra. The pnbhc wü al en alocksf BMeSaaaat eseapleta,fret thai bottle at P. Moeaaa, Drug otars.ba Iwo tners teiistat af thstua tbia lei. (ra. A sata ska will araor. --wa deM Taik.aB C7XT TTCTOBW, ,, the asaual sHtpaa Jasa 3S, asd s latal swat- - waist anar tr slfaltb faUt andv :rrrz :Rátmgtmhátr tfittt it win bata Use. 22. hath iariaibl ia tbs Callad t wimar g.iont.' dat know stscb abouttoo lata to talk about svtaati "lWrwtaAU Traina. Tbs Beat Team aad rirst Oata Valwcis.abrtktr.g'. laatlwua abaw bat igaeraaraaft gir ;iurni .nmI WUiand Jsly Utb. flor tn poll CiOSS OntSy hee.a-- h eenb esea. Aaardaarwbe
Crwfaa. Brar Elirenliorg S Clausen,X. Wise wat in tu eity Maaday LT--
-e aiae...!. .2 "-- satas baMas tsaaaaad aaiarity, leotmgaiW tbs httaratt af i civs) thia Vaiiay a aat-bao- k It p1 fraat sot hatingany The World, " Tba eoatpaay "".wont eat ovar in trta na at. asteria th due, switbew ihaek are
sjagasMSst - sranary asd a adoat Seal setaria lbs ditck dunagfeast I f af- - V ST- - -
ae at ' ... . -- IHa of actors aa4 artitat iil snaiac" Me. sWstaaad bar pea tshi I10U C2,
Clffn andSpslelert rsaltry
Far Bal. Av.eejard ox aa sreaard baths hataatrlnthat wnta water aariag winter; ba bat paidf that atec; Bull ba ssM get IwtU thertuen't kail, on sight Ml y TwatdayI7 l.'J.TÚ'Wof k f srb--:ataadeaaaiata af sit set sad sightItsux. Th Wharf, Ht; the biakia
Artistic
WALL
aad
Ceiling
E
wtijt'ea
Haeiag ssded s paaüry raed ia s raseh,
1 tm Sata ptaparad to til aayeetuet wafc
aeaaaatBaie and danaftea. he seafwle. encara. i
. art tnd iba Great i tíaMMbaraa. eaphua fkiH t her tiaiia esssasJ aaibslanf water bat berageaa )Keit trsna, aawg i urken, ehirkena. sa4 rcK wtk a roar0 rat of tea cluih. with the tbia talhaiantt thai all bare toalL Painters.
jf ', ViIS?rs '' "y 0f)A '
vf wfe
vw ;c
- ae, act !( IM. Garden la tVily, avt, J&$ srf BBdsttaA.a dm the haute ef life deub hand "Wbea the rteh wat sa fan af atar
that k rmtarl Ha hsnAl bet... tswa andÍ tbs Atylasi, art HI; tbe UeUi rariar,ithrt- -
..lK ialUlteJuig rol It ad, and statics ft taair imag. 1 wauidpat ally rtreataiawd to the aotire af ta
wbe bars eajoyad tbs gate ewtae- -- satas, MdsrJssjsaf the sowpaay CIVE VS A TRIAL.ny Klactad U Kt their' Mapeetltsj tfT. ?"rt,f " L"lulat am in taa tklMt aneara paid Defls Asa tws asediad sadifiy dollar ta taha tb atar sol af the
diub aaterst Israaw wanted waue asdhaisg" jaa. ks. 21. iratctsa.a, at Taa Pal!' ball, ms sigbt onlyitdty Jsrni.rjrJSJbtUaf prtees. sovid a-- gel it, heraaat taay 4t4 a hetpMetatlla Vallar. Farmoral CflliillAGE PñlüTlIlG
Palot 5bo ia Caalft. Block. La CVacet, S. U.
Thai letiott or Acequia . 10 " eSa,saddidssltrtaTb TrtwMrMatasaw. Commlaaionera and rrtaljf Or rare te eater tata s kaw sssv- - Mow. se thatth BaoatatlBiiiWatilMieu u..domo naxt Monday lamoat m.ri?.rl y,"
W. I. si. DruggM, Blppaa. la, teet-- t: 1 aa reraniniead Klretrie Buten at ,n.'?f br.4s tba w. the wHt set sO af h iWyou oan poaaibly hava ig " : 'eery seat ' rented?. Keery battle ebt r "' " " """"l " aws eawtai.t4ao4) evthsrttlaygirasrwjrt In rrrty ran toa 1 fanaert to i:l the 4 era T3MI CSSt fM tpasaja fcaasJBtaJb , Jui butttet, bM wat rsrrw af Jtbtuntaaf 10 year.' Hwdinf. Abrajjaai
we, dmgiiet. frWriae. IJai aarwa t
e hel lliag I hare eeer kand-- 1
is mi jeer' einenea, la E!eeirV
- " Tkeseaadt ' stber kaea added
WkH. TÜTTLE,Ü Lis L tiWted: A titusOos aa tsWaas.
tasueebaw snrw land lb land kg
yeart of araiaaee ahii ina I awsa, if be it not actual It s Ütiaeelasaait,Vliy. apeatt k.rth P ran ah asd. laglisk k east he eatW4 a faramr. Hawaaeal the
htaguagai. Appiy ar asdteat, 2 tIt J. Colrra aatrj want neae. t 1 a peenUtor;
.
one ahae intrreel hWeefsegtaaesjBtrfSOKlitlCM. hiasrpWaVsWiasr-aw'asJs-
f twbaw) tt"tanr?IJ" setatawwaaato that tbs wdicTir un-- V Vaddal waw iKMaa tnat Kierlrk Bitu--l do rare aH
waeet of ba iear, ludney ar ai.aa.
T r.ii aouar a aatti at r, m I "..V Csewa 3T3 WAmrs.arder te entele h sMhes, boa th rightriMMnff atnewthat wdeerbawd, tstett bitland at s bh sgara. ImaW tnakaaaad
b in Imr.. i H- - thee- - want ar a eaanew ta
are wean ftoj t i wk ee aaea
ansatiU tweaMSi wuaat. lea aw
A fin srtii-- r nf. Korjara. mo
lBe is fur alo ly 8. A. 5trelv
Api'ly at Dairy Fam wf onk at
Milk Wagna .V v, : ..
Gla$t and Wall Paper, Mixed Paints.
eUogt-wAa- ea bad toba tiiawd ears . An at tesaV Ia laiitiatitir' h.net aaavii SairWwl"
mm
Mk--
w
sRs'wetsBTaai wewwsl art fan iiatistssssasasstatas?
Y baepinf tmtk,ma, '"ants' threat,lea trouble pecwUer
ehildreo, an eatily eoatmlM b .gAert Cherry rWtaral.
iw resj. ly i. anfe ta lake, eertaia at a
' V.. Bama
taar, that ulfmtm at at ii i.ai. Tba
aad taant ataar rtoaw wtU ha antaad ia a
ratars arthrls fas Sued grree) That fceu
aVtoraesstvst saad mm bat h did net
erk. A Class (rstiatga.
al blanks at lies saCssnUs rsftsiiaei Cwa anitw ! ' tl FAand to ail wotUlutfjot. TfXAtrÍ
iríir'aTB:f,.e!íiS'etí
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c --t j T' jj - i v wat umpi1 .. ,t) umm mm .iiiiiiin.iiniijiui..niiiwwiniiiiiiimiiJiiiin a Detroit & Rio Grande CATARRH.ThBtlfiíiíoffi Fress
r tMltecfciua' the final li
AMI ta Ii r.v eFOR1889. Lefl
IUILT. SIXDII. WEEKLY. ft- -
mm KfMri Is Awiln.
The modern v a bostca siaa of tome
ittorMy tv iw-ci-ni hi own ur--
ran cerpas-M- uí it taicbt kiaJoiMrt)
New York t not without preicot. The i
. iarnape cf Mim Lu--- y thane and Ur Black-- J
areil. about thirtt-nv- ycara ago. tea mi
aonsewaat the uaoti'.w. but, iscer-- aa
to the boatos Urraiá, turra u atiü elder í
precedent ta Eowoa, .. that oi Unomir
ard Bo;;uji&in. ef lj.-liuai-,- ( !
wfcMvh o ca wit w of iht u. .l
Irll
HEAD.f
t
1
i Tlir agrMv Rrftabiirmn Juurna
. t hr itnupfnl'wi. : .
miRB"fuB3Í ASSÉs
F. i.il DwiiImt1 187-- , -
CtrtiiatiKs NMaBr 7th. UW
".
a. ,
tteKamlFBawuraa. u
B(tlBtbSana.
Um Bnmm at Taata. BmaU
lmrljti ti u.iL i ai k a.ann
esst. J0.I iUtarUBaSLa Wwrat IB.,Kea Itek, í
patenter. Ta resurisibie waa ;
enacted nearly two had--c-d aaJ fifty year
af and under rircsatMacet etpei-u- -f
'
fcherd tWlhrrhem. wba was brad 1
toma, had errw recorder cf ibc td tows
ef rVstoa, ta Bagdad. He case té Hoatra. j
Jalltoceirayof Xaasac4Ke.u . b4 !
ta the lotlea-ia- g )w waa che ta ttepatyGoarer-a- r. Is Aug-- U, K3t. b waa iw .
. ti . J . t. 1. Km I
aw uiviw tai - i('Jt mc i
M41 tajnictem üoyírtwLS. cpSi3jli!3aTÍu u mtaroo, aad wu toara ama ta iw. : -
aixlacaai ra Mú& fttM4aatbM Enílt-- i
mu. ooatniBing ta mOtm fer Uta iemaiir ;
ol ata lile, bia cata orarrias lci-ib- ,
T.HK3. la 1ÍM hawaam4cMa-ir-GrraV- t UrNl
B4 la taat ntt tJbr luajraaat laureo i
asiaaieaer to rwjtHato th aSair ' T inan, ordem-- Jjc.loif faaaa an 3 othrra, j ItwhowmatwoajaaAMBnaoatabclaai i-v
aaa aaawer Kia'mi that wara Btatlei
aaisK tora ta aeraos, tlis ttjiy. ir, at aaid to km baas amaaaol br uw wit
fltAGADEMof the VISITATION
FO R YOUNG LADIES.
LORETTO, UsCrccss, I.M. FOTS! ;
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